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B-3-48 
 ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 La Alimentación en España [CD-ROM] : 2001 / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 Existe una monografía con el mismo contenido en Q-6-2215.12 
 1. CONSUMO 2. ECONOMIA 3. SECTOR AGROINDUSTRIAL 4. ALIMENTOS 5. ESPAÑA 6. 
ALIMENTACION HUMANA I. TITULO 
 
B-3-49 
 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
 Basic Science and Technology Statistics [CD-ROM] = Statistiques de base de la science et de la technologie 
/ OECD 
 1. DATOS ESTADISTICOS 2. TECNOLOGIA 3. INVESTIGACION I. TITULO 
 
Q-6-2464.11 
 Consejo Económico y Social de Aragón 
 Informe sobre la situación económica y social de la Comunidad Autónoma de Aragón : Año 2002 / Consejo 
Económico y Social de Aragón 
 En port: Situación Económica y Social de Aragón en 2002. Informe anual 
 1. ECONOMIA 2. ARAGON 3. INFORMES 4. SITUACION ECONOMICA 5. INDICADORES 
ECONOMICOS 6. DATOS ESTADISTICOS 7. ANALISIS MACROECONOMICO I. TITULO 
 
Q-6-3358 
 
 Los INSTRUMENTOS económicos en la gestión del agua en la agricultura / edición científica, José Albiac 
Murillo 
 1. AGUA DE RIEGO 2. RECURSOS HIDRICOS 3. USO DEL AGUA 4. ORDENACION DE RECURSOS 
5. ORDENACION DE AGUAS 6. ECONOMIA AGRICOLA 7. DERECHO DE AGUAS 8. RIO EBRO 9. 
TRASVASE DE AGUAS I. ALBIAC, José 
 
Q-6-3362.2 
 TERCER inventario forestal nacional 1997-2006 : Región de Murcia. Murcia / Ministerio de Medio 
Ambiente 
 1. ORDENACION FORESTAL 2. ECONOMIA 3. INVENTARIOS FORESTALES 4. ESPAÑA 5. 
MURCIA 6. DATOS ESTADISTICOS I. ESPAÑA. Ministerio de Medio Ambiente 
 
Q-6-3363 
 Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing (9º. 1997. Murcia) 
 IX Encuentro de profesores Universitarios de Marketing : [Murcia, 25 -26 de septiembre de 1997] / [Comité 
organizador, Area Comercialización e Investigación de Mercados. Universidad de Murcia] 
 1. CONGRESOS 2. DOCENTES 3. MERCADEO I. Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing II. 
TITULO 
 
Q-6-3364 
 Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing (11º. 1999. Valladolid) 
 XI Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing : [Valladolid, 1 y 2 de octubre de 1999] / [Comité 
organizador, Area de Comercialización e Investigación de Mercados. Departamento de Economía y Administración 
de Empresas. Universidad de Valladolid] 
1. CONGRESOS 2. DOCENTES 3. MERCADEO I. Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing 
II. TITULO 
 
Q-6-3365 
 Reunión de Estudios Regionales (23º. 1997. Valencia) 
 XXIII Reunión de Estudios Regionales : mundialización, innovación, región Arco Mediterráneo : 
Comunicaciones : Valencia, 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 1997 : Volumen I, áreas 1 a 4 / Asociación Española de 
Ciencia Regional 
 Título tomado de la cubierta 
 1. ECONOMIA REGIONAL 2. SITUACION ECONOMICA 3. ESPAÑA 4. CONGRESOS I. Asociación 
Española de Ciencia Regional II. TITULO 
 
 
 
 
 
Q-6-3366 
 Reunión de Estudios Regionales (23º. 1997. Valencia) 
 XXIII Reunión de Estudios Regionales : mundialización, innovación, región Arco Mediterráneo : 
Comunicaciones : Valencia, 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 1997 : Volumen II, áreas 5 a 10 / Asociación Española 
de Ciencia Regional 
 Título tomado de la cubierta 
 1. ECONOMIA REGIONAL 2. SITUACION ECONOMICA 3. ESPAÑA 4. CONGRESOS I. Asociación 
Española de Ciencia Regional II. TITULO 
 
Q-6-3367 
 The ECONOMICS and management of water and drainage in agriculture / edited by Ariel Dinar, David 
Zilberman 
1. ECONOMIA AGRICOLA 2. RIEGO 3. DRENAJE 4. ABASTECIMIENTO DE AGUA I. DINAR, 
Ariel 
 
R-6-232.16 
 Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas (10º. 2003. Pontevedra) 
 X Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas : Pontevedra [del 26 al 30 de mayo de] 2003 / editores, Rosa 
Ana Malvar Pintos, Pablo Velasco Pazos 
 (Actas de Horticultura ; 39) 
1. HORTICULTURA 2. FRUTICULTURA 3. CONGRESOS I. MALVAR PINTOS, Rosa Ana II. 
TITULO III. SERIE 
 
R-6-318 
 Jornadas Aritmos (4ª. 2002. Lleida) 
 Trazabilidad y producción integrada : 6 de noviembre del 2002, Lleida / Aritmos 
 1. TRAZABILIDAD 2. COSECHA 3. CALIDAD DE PROCESAMIENTO 4. SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 5. PROTECCION DEL CONSUMIDOR 6. CONTROL DE CALIDAD 7. CONGRESOS I. 
Aritmos Informática del Segre S.L. II. TITULO 
 
U-3-440 
 GARDNER, Bruce L. 
 Handbook of agricultural economics : Volume 2A. Agriculture and its external linkages / edited by Bruce L. 
Gardner and Gordon C. Rausser 
 (Handbooks in economics ; 18) 
 1. MEDIO AMBIENTE 2. AGRICULTURA 3. SITUACION ECONOMICA I. TITULO II. SERIE 
 
U-3-441 
 MULTIVARIATE data analysis / Joseph F. Hair... [et al.]. -- 5ª ed 
 1. METODOS ESTADISTICOS I. HAIR, Joseph F. 
 
U-3-442 
 PEREZ LOPEZ, César 
 Técnicas estadísticas con SPSS / César Pérez López 
 1. PROGRAMAS DE ORDENADOR 2. METODOS ESTADISTICOS I. TITULO 
 
U-3-443 
 HASSELBLATT, Boris 
 A first course in dynamics : With a panorama of recent developments / Boris Hasselblatt, Anatole Katok 
 1. MATEMATICAS 2. MODELOS MATEMATICOS I. TITULO 
 
W-1-121 
 BURROUGH, Peter A. 
 Principles of geographical information systems / Peter A. Burrough and Rachael A. McDonnell. -- 1ª ed., 
reprinted 
 1. SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 2. PROCESAMIENTO DE DATOS I. TITULO 
 
X-3-315.166 
 VINO de siglos en el Somontano de Barbastro : Una historia social y cultural : las vidas desde las viñas / 
Alberto Sabio Alcutén (ed.); María Luz Rodrigo... [et al.] 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. VINOS 4. DENOMINACION DE 
ORIGEN 5. ARAGON 6. HUESCA 7. HISTORIA I. SABIO ALCUTEN, Alberto II. RODRIGO ESTEVAN, M.L. 





















































































































